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Juokse, pursi, puittomia
vene, väljiä vesiä!
Kule kuplina merellä
lumpehena lainehilla I
Kalevala: XXXIX; 2SE—29B
Suomen Soutajain ja
Melojain Liitto r.y:n
Näsijärpen
Mestaruuskilpailut
sekä
soudussa ja melonnassa
Tampereella elokuun 18 p:na"
Järjestää:
Na'si=Melojat r.y.
Smk. 2:-
I
i
Hatut, lakit, solmiot
myy taatusti kilpailukykyisiin hintoihin
°/y I. M. NAPARSTOK
TAMPERE . HÄMEENKATU 8
PERUST. 1896
T:REEN VARASTO . PUH. 4532
<Jledelmiä ja Tylabeisia
S. ftUOHOLA
PUHELIN 271
Suomen Valokuvaajain Osakeyhtiö
Hämeenkatu 9
On edullisin ostopaikka kaikille
valokuvaustarvikkeille.
Kehitetään ja kopioidaan huolellisesti ja nopeaan.
Ostamalla 1 kg:n ensi-
luokkaista ja hyvän-
makuista
~lion iti"-
tai
~£ippu"°
kahvia
lisäät tiilin Stadionin
muuriin.
•
OHJELMA:
Klo 11,00 1,000 m. melonta.
Klo 11,45 500 m. melonta
(naiset)
Melöpeneiden ja Uiskojen
esittelyä.
Väliaika
Klo 13,30 Näytös
Hämeenkatu 8,
aseman lähellä
Vanha tunnettu
erikoisliike,
Klo 14,30 10,000 m. melonta
Klo 14,45 2,000 m. soutu.
tarpeet:
Kahvi Osakeyhtiö
Helsinki
Suomalainen kahvin-
jalostustehdas
Tampereen varasto
Puh. 2932.
Palkintojenjako ja illanvietto
Rakennusmestarien
kerhossa
klo 19.
OUTINEN & LEHMUSVIRTA Oy.
HÄMEENKATU 28 PUH. 2062,
LAUKONTORI 1O ~ 3243.
Kaikenlaisia
Urheiluvälineitä, Polkupyöriä ja Polkupyörän osia
Monipuoliset valikoimat. Aina viimeiset uutuudet.
Oy. HÄMEEN URHEILUKESKUS
HÄMEENKATU 4. PUH. 4006
O/Y, Axel Engström A/B,
uudessa nykyaikaisessa
asussa, valmiina täyttä-
mään laajojen ostaja-
piirien vaativammatkin
Aseita, Ampuma»
tarpeita, Räjähdys»
aineita, Kalastus»
välineitä, Urheilu»
ja Retkeily»
tavaroita.
KIVINEN o/y
Herrainvaatehtimo
Tupakkakauppa
Suosittu ostopaikka
HÄMEENK. 29. PUH. 2860
KIRJAPAINO HERMES, TAMPERE 1935
Muistakaa
Osk. Haakarin
Herrain
vaatetustarvikkeiden liikettä
Aistikas valikoima paitoja, solmioita,
lakkeja y. m. alaankuuluvaa
Hinnat kohtuulliset!
Suomen kultaseppä °\y
on
Lahja*esineiden, Kellojen, Silmälasien y. m.
edullisin ustopaikka Tampereella
SUOMEN KULTASEPPÄ O/Y
HÄM EENNATU 21 (Helinin talo) PUHELIN 3241
